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Uno de los temas siempre c o n t r o v e r t i d o s  pero de gran a c t u a l i d a d ,  s igue  
siendo la  f a m i l i a .
Cada vez consideramos que es una I n s t i t u c i ó n  en c r i s i s  y que es nuestro  
deber re tomar ,  no so lo  las  ideas sino l a  búsqueda de a l t e r n a t i v a s  que -  
contr ib uyan  a su s o lu c ió n .
A s í ,  hoy nos r e f e r i r e m o s  en forma e s p e c í f i c a  al  tema de la  " f a m i l i a  e x -  
p u ls o r a " .  Ya de por s í  e l  t í t u l o  es un c o n t r a s e n t id o  puesto que es una
negación t o t a l  de su func ió n  de acoger y formar a los seres que la  componen 
y nos suena a a lg o  lamentab le ,  que no puede p ro p o rc io n a r  a l a  sociedad,  
el  núcleo fundamental  de su e x i s t e n c i a .
P u es to -q u e  es neces ar io  conocer entonces las  d i f i c u l t a d e s  para que 
podamos e n c o n t ra r  l a s  so lu c io n es ,  abordemos e l  tema en una v i s i ó n  r e t r o s ­
p e c t i v a :  No son una cosa nueva los c o n f l i c t o s  f a m i l i a r e s ;  ya desde e l  a n t i ­
guo tes tamento  encontramos el pasa je  de Caín y Abel que nos p la n t e a  d i f i ­
c u l ta d e s  e n t r e  hermanos. La m i t o l o g í a  y los r e l a t o s  de las  d i f e r e n t e s
c u l t u r a s ,  nos señalan  siempre todo t i p o  de problemas en que se ven i n v o lu ­
crados,  padres,  h i j o s ,  hermanos. A t r a v é s  de la  h i s t o r i a  la  f a m i l i a  ha 
presentado  m o d i f ica c io n e s  en su e s t r u c t u r a ,  con la  i n f l u e n c i a  de cada -  
avance de l a  c i e n c i a ,  l a  t e c n o lo g ía ,  e t c . ,  que van determinando formas de 
v id a  y de r e l a c i o n e s  d i f e r e n t e s .  Aún cuando e l  núcleo f a m i l i a r  básico  
es s i m i l a r ,  las  normas l e g a le s  que lo  r ig e n  se es tab le ce n  de acuerdo a 
la s  necesidades y t r a d i c i o n e s  del  lu g a r  y la  época, é s ta  evo lu c ió n  t i e n e  
su prop io  r i tm o ,  cada vez mas v e r t i g i n o s o .  Con e l  d e s a r r o l l o  de l a  sociedad  
en la  pr imera Guerra Mundial ;  la  mujer  deb ió  i r  a las  f á b r i c a s  para reem­
p l a z a r  a quienes estaban en combate. Igualmente empezó a d e s a r r o l l a r  nuevas 
t a r e a s  y ya no qu izo  r e g r e s a r  a sus an t ig uas  la b o res ,  porque ya t e n í a  en
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ese d e s a r r o l l o  un "progreso" .
Ha l le g a d o  e l  momento en que casi  no hay labores  ni  p o r fes io n es  e x c lu s iv a s  
del  hombre, porque ha i r rum pido  l a  mujer ,  a veces desplazándolo .
De t a l  manera que l a  mujer  ha de jado a t r á s  su t a r e a  de madre y ama de casa 
para a ten d er  su p r o f e s ió n .
La r a p id e z  de l  cambio podemos p a l p a r l a  en los ú l t im o s  años, con las  innova­
ciones c i e n t í f i c a s ,  que han p e r m i t id o  l a  l l e g a d a  del  hombre a l a  luna,  
una m a g n i f ic a c ió n  im pres io nante  del  s is tema de comunicaciones y una verda­
dera re vo lu c ió n  en cuanto a costumbres y a c t i t u d e s  se r e f i e r e .
A la  vez es to  ha marcado mucho mas la s  d i f e r e n c i a s  señaladas por el  
d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  de algunos pa íses  y e l  aumento de la  pobreza en o t ro s ,  
creando des ig ua ldades  que determinan  y l i m i t a n  aún mas, las c a r a c t e r í s t i c a s  
de la s  f a m i l i a s  inmersas en e l l a s .
"La f a m i l i a  como sis tema a b i e r t o  es tá  en co nt inua  r e l a c i ó n  en e l  s istema  
s o c i a l ,  en cuya e s t r u c t u r a  y func ionam iento  pueden e x i s t i r  s i tu a c io n e s  
de v i o l e n c i a  l a t e n t e  o m a n i f i e s t a ,  debido a l a  e x i s t e n c i a  y manten imiento  
de desigualdades  s o c i a l e s "  (Hayez, 1987 ) .
A es to  se l e  añade e l  poder cTe los e s t e r e o t i p o s  de consumo e je r c e n  sobre 
el  sistema f a m i l i a r .
Podemos s e ñ a la r  que l a  v i o l e n c i a  e n t r e  los niños puede darse en todas las  
c la se s  s o c ia le s  aun cuando en d i f e r e n t e  forma y que en la s  c la ses  a l t a s ,  
l a  v i o l e n c i a  e s t a r á  siempre e n c u b ie r t a  por e l  s e c re to  médico o la  impunidad 
y que estos niños algunas veces están peor p ro teg id o s ,  que aq u e l lo s  de 





El sistema f a m i l i a r  en la s  sociedades i n d u s t r i a l i z a d a s  p resenta  aspectos
de comodidad y c o n f o r t  que señalan un t i p o  e s p e c i f i c o  de v ida  desde el
punto socio-económico,  que genera en el  i n d i v i d o  una a p r e c ia c ió n  y
d e s a r r o l l o  e s p e c ia l  de la  v i d a .  En algunas f a m i l i a s  de es tas  c la s e s ,  los  
menores son considerados comov un es torbo ,  ya que estos padres pretenden  
que por t e n e r  h i j o s  no han podido r e a l i z a r  sus planes  de d e s a r r o l l o  personal  
como es tu d io s  y oportun idades de é x i t o  (C antew e l l  N . ,  1985) .
El niño de la s  c lases  mas s o f i s t i c a d a s  soporta formas e n c u b ie r ta s  de 
agres ión que se t raducen en m a l t r a t o  emocional ,  f a l t a  de a f e c t o ,  e t c . ,  
que marcan profundamente su d e s a r r o l l o  emocional .
José A l i r i o  A l v a r e z  (Buenos A i r e s ,  1986) ,  toma como h i p ó t e s i s  que es 
im pos ib le  mantener a un menor en su marco f a m i l i a r ,  cuando la  función  -  
p ro p ia  de l a  a u t o r i d a d  pa te rna  ( l a  p a t r i a  p o t e s t a d )  no se es tá  cumpliendo.
Según las d i f e r e n t e s  c o r r i e n t e s  y enfoques de l a  p s i c o l o g í a  podemos d e f i n i r  
a la s  f a m i l i a s  exp u lso ras ,  a s í :
a)  El enfoque s is tém ico :  La f a m i l i a  que no puede r e l a c i o n a r s e  adecuadamente 
genera s i t u a c i o n e s  de e x p u ls ió n ,  ante  la  i m p o s ib i l i d a d  de o rg a n iz a rs e  
como un sis tema,  con sus p r i n c i p i o s  básicos de t o t a l i d a d ,  homeostasis,
ca u sa l id ad  c i r c u l a r ,  e q u i f i n a l i d a d  y no sum at iv id ad .
b)  En el  esquema de la  p s i c o lo g ía  humanista es la  f a m i l i a  que no o f re c e  
l a  p o s i b i l i d a d  de que el  menor conozca un modelo que F a c i l i t e  l a  e la b o ­
rac ió n  de un verdadero  proyec to  de v id a ,  ya que no les  ha br indado la  
oportun id ad  de conocerse,  s e ñ a la r  metas, ni buscar a l t e r n a t i v a s  que 






c )  El modelo Rogeriano nos señala l a  necesidad de buscar opciones desde
la  r e a l i d a d  del  menor, que l e  permitan o r g a n iz a r s e  y d is e ñ a r  e s t r a t e g i a s  
propias  y acer tadas  para d i r i g i r  su prop ia  v id a ,  lo  cual  no se dá en 
l a  f a m i l i a  exp u lso ra ,  puesto que e s te  menor se vé an te  l a  r e a l i d a d  por  
fu e r z a  de su neces idad,  pero sin  ningún t i p o  de conocimiento  de la  -  
misma ni de sus consecuencias.
Algunas veces por f a c t o r e s  c u l t u r a l e s  pueden darse  a los menores malos
t r a t o s  aduciendo "razones e d u c a t iv a s "  (Hayez,  1937) .
Tal  h o r ro r  como nos seña la  Fontana U .O . ,  1973, se debe en p a r t e  a l a  con­
v i c c ió n  de que en l a  educación de los niños el  recurso  de la  f u e r z a  f í s i c a  
es l e g í t i m o .  Algunos modelos educat iv os  preconizan  l a  v i o l e n c i a  como 
medio de f a c i l i t a r  e l  a p r e n d i z a j e  y l a  a d q u i s ic i ó n  de h á b i to s  hasta l l e g a r  
a c o n s id e r a r  l a  v i o l e n c i a  como f a c t o r  para a b arc ar  e l  é x i t o .  (Hayez,  1987) .
Entre  los conceptos formados por l a  c u l t u r a  oimos d e c i r  con f r e c u e n c i a  
a los padres, espec ia lmente  r e f i r i é n d o s e  al  h i j o  varón: "a és te  lo  formo
yo, como a mi me formaron" y t r a s  es to  se r e p i t e n  las  formas v i o l e n t a s
que los  padres r e c i b i e r o n  en su momento.
Se vuelven a dar  entonces toda c la s e  de a t r o p e l l o s  a los derechos de los  
niños,  porque se cons id era  que care'ciéndolos de la  s a t i s f a c c i ó n  de la
mayoría de sus anhelos,  es to  es, f r u s t r á n d o l o s ,  aprenderán a s o p o r ta r
problemas p o s t e r i o r e s .
A veces los padres consideran  que para " te m p la r  e l  c a r á c t e r "  de su h i j o ,
es n e ces ar io  e l  t r a t o  v i o l e n t o  para que él  genere r e s i s t e n c i a  y t o l e r a n c i a
a l a  f r u s t r a c i ó n  y a l  d o lo r .  A la  vez e l  niño que ama a sus padres,  supone 
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s i t u a c i ó n ,  merece c a s t i g o .
Al c re c e r  es te  menor r e p i t e  el  mismo pat rón de conducta en su r e s p e c t i v a
f a m i l i a ,  aduciendo que t a l  t r a t o  l e  d ió  oportun idad  de f o r j a r  su compor­
tam iento  a s e r t i v o  en la  sociedad.
Este padre a menudo desea e v i t a r  que su h i j o  v iva  las caren c ia s  que él  
s u f r i ó  en l a  i n f a n c i a ,  pero también esperan de su h i j o  e l  re s p e to ,  apro -  
ción y d i s p o n i b i l i d a d  y espec ia lmente  que d e s a r r o l l e  y cumpla los ro le s  
que él  quiso, pero que no log ró  superar .
Cuando es to  no se cumple el  padre o l a  madre pueden s e n t i r s e  f ru s t ra d o s  
y t a l  f r u s t r a c i ó n  t r a d u c i r l a  en golpes,  zarándeos o n e g l ig e n c ia s  que pueden 
o c a s i o n a r l e  a l  niRo le s io n e s  graves o secuelas de i n v a l i d e z .
En estas  condic iones  surge el  concepto señalado por l a  p s i q u i a t r í a ,  que
consid era  que se da l a  a g r e s iv id a d  f a m i l i a r :
I
II
Hra .  Por unos padres generalmente jóvenes ,  que conviven en un ambiente de 
marcada d i s c o r d i a  p s ic o -e m oc io n a l .
b. Muchos de e l l o s  fueron  m a l t ra ta d o s  en su i n f a n c i a .
v \
c. Ha aprendido que e l  c a s t i g o  debe ser  siempre v i o l e n t o  y no saben i n t e r -
a c tu a r  en forma p o s i t i v a  y amable con sus h i j o s .
d. Estos padres abusivos in c lu yen  un pobre c o n t r o l  de impulsos,  una baja  
t o l e r a n c i a  a l a  f r u s t r a c i ó n ,  incapacidad para manejar adecuadamente 
l a  i r a ,  pobre au toest im a,  sent im ien to s  de i n e f i c i ê n c i a ,  inmadurez emo­
c io n a l  y un e s t i l o  de p e rso n a l id ad  r í g i d a  e i n f l e x i b l e .
Es necesar io  también en tender la  s i t u a c ió n  ambiental  en que se encuentra  






no deseado", espec ia lmente  l a  madre cuando cree que al  engendrar  un nuevo 
h i j o  puede f i j a r  su r e l a c i ó n  de p a r e ja  e s t a b l e  y luego ante  la  decepción  
culpa a su h i j o  y cobra en él  su f r u s t r a c i ó n .  Esto p r in c ip a lm e n t e  r e f l e j a  
e l  s e n t im ie n to  de l a  madre s o l t e r a  que va l lenándose  de h i j o s  de v a r i a s  
uniones y cada vez se acentúa mas l a  in seg u r id ad  emocional ,  a l  mismo t iempo  
que l a  c a r e n c ia  de bienes o b l ig a  a la  madre a buscar medios de sustento  
cada vez mas d i f í c i l e s  de a l c a n z a r .  Entonces opta por c a s t i g a r  a l  h i j o  
que aumenta su p ro b lem á t ica  y encuentra a l i v i o  cuando és te  dec id e  i r s e  
a l a  c a l l e  para cambiar  su s i t u a c i ó n .
En las  sociedades económicamente deprimidas  encontramos que se va e s t r u c ­
turando una s u b c u l t u r a ,  con c a r a c t e r í s t i c a s  muy prop ias  determinadas por  
l a  necesidad de s u p e r v i v i e n c i a  con d e t r im e n to  de su p ro p ia  e s t r u c t u r a  y 
l a s  r e l a c i o n e s  que l a  sustentan ,  s iendo los menores los mas a fec tados  con 
e s t a  s i t u a c i ó n .
En nuestra  sociedad colombiana,  durante  la s  ú l t im a s  decádas se ha dado 
un cambio s i g n i f i c a t i v o  en cuanto a l a  u b icac ió n  y d i s t r i b u c i ó n  de su 
pob lac ió n .
Hemos pasado de un 70% ubicado en zonas r u r a l e s  a un 70% ubicado en zonas 
urbanas con las  consecuencias socio-económicas que t a l  cambio p r o p i c i a .
Esta migración  i m p l ic a  un cambio de e x p e c t a t i v a s  v a lo r e s  y h o r i z o n te s  no 
solo  a l a  f a m i l i a  s ino  a sus miembros, espec ia lm ente  a los mas v u ln e ra b le s  
como son los menores.
Las caren c ia s  de la s  ciudades para r e c i b i r  es tos grupos y las  grandes 
cant id ades  de m igraciones  generan un enorme d e s a ju s te  por l a  escases de 
v i v ie n d a ,  s e r v i c i o s  mínimos, ocupación y empleo, a tenc ió n  e s c o l a r ,  e t c . ,

dejando a e s ta  pob lac ió n  sometida a l a  mas inhumana s i t u a c i ó n .
Esto c o n l l e v a  que los  menores tengan un d e s a r r o l l o  f í s i c o  escaso, producto  
de l a  d e s n u t r i c i ó n ,  con enfermedades que l i m i t e n  e s ta  poblac ión  o dejan  
secuelas lamentab les;  que su n i v e l  de i n s t r u c c i ó n  se vea muy l i m i t a d o  por  
l a  escases de cupos e s c o la re s  e n t r e  o t ro s  mot ivos .  (aun cuando debemos 
s e ñ a la r  que e l  n i v e l  de an a l fa b e t is m o  ha d ism in u id o )  s in  embargo e s t a  misma 
s i t u a c i ó n  im p l i c a  que e l  menor debe t r a b a j a r  o buscar medios para su sub­
s i s t e n c i a ,  deser tando  de l a  escue la  y l legando  en l a  mayoría de los casos
a l a  c a l l e .  Encontramos entonces un modelo de f a m i l i a  que podemos i n d i c a r
como expulsora :
Retomemos entonces lo s  f a c t o r e s  que determinan e s t a  f a m i l i a :
a. La m ar g in a l id a d  determinada por l a  pobreza y que ha t e n id o  como uno 
de sus or ig en es  l a  mig rac ió n  ya anotada.
b. Las necesidades r e a l e s  e i r r e a l e s  motivadas por los medios masivos de 
comunicación a l  s e r v i c i o  l a  mayor p a r t e  de veces a l  consumismo, creando  
e x p e c t a t i v a s  cada vez menos a l c a n z a b le s  y por lo  mismo s i t u a c i o n e s  de 
f r u s t r a c i ó n  y h á b i to s  d e s a d a p ta t iv o s .
c. Las pres io nes  económicas, que o b l ig a n  a l a  madre a complementar los  
ingresos f a m i l i a r e s ,  dejando sin  la  s u f i c i e n t e  a te n c ió n  a los menores, 
a l  verse  o b l ig a d a  a desempeñar el  doble r o l  de madre y t r a b a j a d o r a .
Este papel  ha im p l icad o  un d e s e q u i l i b r i o  a d i f e r e n t e s  n i v e l e s  de l a  o r g a n i ­
zac ió n  f a m i l i a r ,  ya que a veces e l  padre no es ta  preparado y vé r o t o  su 
ro l  de proveedor y por lo  mismo el  poder de a u to r id a d  f a m i l i a r .  Así  los  
modelos de a u t o r i d a d  se han a l t e r a d o  en la  f a m i l i a  y quedan determinados





por la  capacidad de ap o r te  de sus miembros.
Se ha d i s c u t i d o  mucho espec ia lm ente  en e l  ámbito l e g a l ,  señalando como
d e f i c i ó n  de p a t r i a  po tes tad :  "El  con ju nto  de deberes y derechos que c o r r e s ­
ponden a los padres sobre la s  personas y bienes de los h i j o s ,  para su 
p ro te c c ió n  y formación i n t e g r a l " .
L e g i s l a r  para menores entonces im p l ic a  ser  tomado como una p r o b a b i l i d a d  
de f u t u r o  "No es lo  mismo j u z g a r  sobre lo  que pasó que sobre lo  que vá 
a suceder nos d ic e  J o s e ' A t i l i o  A lv a r e z ,  Buenos A i r e s .  1986".
"Actualmente en un grupo muy amplio ,  nos señala l a  Dra. V i r g i n i a  G u t i é r r e z ,  
en lo s  s ec to res  s u p e r io r e s  y populares ha hecho i n c u rs ió n  l a  madre s o l t e r a  
ad o les cen te  que en su etapa de ge s tac ió n  puede r e p r e s e n t a r  l a  f a m i l i a
El r e s u l t a d o  de es te  estado de madre s o l t e r a ,  una mujer  con i l u s i o n e s  
r o t a s  y con mayor problema económico a l  l l e g a r  su h i j o ,  creyendo e n c o n t ra r  
e q u i l i b r i o  emocional y t a l v e z  apoyo m a t e r i a l  o rg a n iz a  nuevas r e l a c io n e s  
que muchas veces le  o f recen  el  mismo desenlace :  Quedarse nuevamente s o la .
Surge as í  l a  f a m i l i a  superpuesta que algunas veces a lcanza  e l  é x i t o ,  pero  
que r e q u i e r e  una gran h a b i l i d a d  para que puedan c o n v i v i r  los h i j o s  de 
d i f e r e n t e s  uniones con p a re ja s  e x t ra ñ a s ,  l ig a d a s  bien por l a  unión l i b r e  
o en algunos casos por  e l  mat r imonio  c i v i l .
Todo esto  genera una gran i n e s t a b i l i d a d ,  un número mayor de h i j o s ,  y una 
mayor demanda económica para s u b s i s t i r .
mínima".
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En su proceso normal l a  f a m i l i a  pasa por d i f e r e n t e s  e tapas ,  hasta l l e g a r
al  momento en que sus miembros ( h i j o s )  salen  o son expulsados.  Cuando i
la  f a m i l i a  es normal pueden darse  v a r i a s  etapas  a n t e r i o r e s  noviazgo,  j 
matr imonio ,  p r im er  h i j o ,  h i j o s  pequeños, a d o lesc en tes ,  s a l i d a  de los h i j o s ,  j 
y l a  f a m i l i a  que en ve jec e .
En los  caos de f a m i l i a s  en d i f i c u l t a d ,  las  e tapas  no se dan o se presentan  
inadecuadas y extemporáneas.
Así  podemos i n i c i a r  e l  des fase de lo  que hemos de l l a m a r  l a  " F a m i l i a  exp u l-  
s o r a " .  En r e f e r e n c i a  a los niños y desde su pr isma nos encontramos e n t o -  
ces con una f a m i l i a  que no l e  o f r e c e  l a s  co nd ic iones  aptas  para su desar ­
r o l l o .
Nos podemos im ag in ar  entonces l a  f a m i l i a  a l a  cual  l l e g a  el  menor, no 
siempre deseado, cuya a p a r i c i ó n  v ie ne  a acompañar a quienes ya soportan
l a  m i s e r i a  además de una madre que por sus f r u s t r a c i o n e s  y su necesidad
de t r a b a j a r  se c o n v i e r t e  en una persona a g r e s iv a ,  v i o l e n t a  y s in  i d e a l e s ,
con l a  o b l i g a c i ó n  además de a te n d er  a sus h i j o s .
Hoy vemos a un joven  de 15 años que roba,  mata,  secu es t ra ,  e t c . ,  y  nos 
preguntamos de donde tomó t a l e s  modelos? Porqué comete estos actos?  
Cuáles v a lo r e s  forman e l  código é t i c o  que permiten  estos  comportamientos?
Podemos entonces comprender cual  es la  h i s t o r i a  que soportó  aquel  niño  
y porque l e  "cobra" a l a  sociedad lo  que l e  d ió ,  cuando él  era pequeño 
e indefenso y t e n í a  derecho a ser  f e l i z ,  en el  seno de un hogar e s t a b l e .
Comprendemos entonces que no tuvo una f a m i l i a  y que t a l v e z  sus padres  
tampoco la  t u v i e r o n ,  que fué producto  de una r e l a c i ó n  a c c i d e n t a l  mediada 




Quizá l a  madre joven y l l e n a  de i r r e a l i z a b l e s  i l u s i o n e s  no tuvo suer te  
ni educación y se ded icó al  o f i c i o  mas v i e j o  del  inundo como única a l t e r ­
n a t i v a  para s o b r e v i v i r  ya que no encontró e l  a u x i l i o  de estado y no tuvo  
l a  menor a te n c ió n  a su embarazo.
Cuántas veces al  empezar a c r e c e r  e s te  niño fue agred ido por su pro pia  
madre o por e l  compañero de é s ta ,  s in  t e n e r  más que una magra comida, 
ten iendo  como lu g a r  de h a b i t a c i ó n  una covacha suc ia  s in  la s  mínimas co nd i­
ciones  para  s e r  h a b i t a d a .  Cuántas veces l e  enseñaron a mendigar y a robar  
y l e  d ie ro n  como cond ic ión  no p re s e n ta rs e  a l  hogar s in  t r a e r  d in e ro  o algo  
de v a l o r .
Y como si todo es to  ya no fu e r a  demasiado, fué también v íc t i m a  de v i o l a ­
ciones  de sexuales por e l  p ad ras t ro  o c u a l q u ie r a  que aprovechó su soledad  
y abandono.
Estos pequeños han ido en número muy grande a l a  escu e la  pero a l l í  no han 
t e n i d o  mejor  i n t e r v e n c i ó n .  Muchas veces l l e g a r o n  s in  probar  bocado y 
con muchos problemas f a m i l i a r e s ,  t a n to s  que no lo g ra ro n  dar  un buen r e n d i ­
miento ,  y de a l l í  los  c o r r i e r o n  por malos e s t u d i a n t e s ,  por d i s t r a í d o s  
y f a l t o s  de a t e n c ió n .  Entonces es tos menores, cansados de t a n t a  v e j a c ió n ,  
deciden s a l i r  a l a  c a l l e ,  a buscar e n t r e  los sucios p e r ió d ic o s ,  e l  c a l o r  
de los perros  y el  apoyo de sus amigos, e l  a f e c t o  que en su hogar le  
negaron;  e l  apoyo y l a  s o l i d a r i d a d  que l e  b r in da  l a  " g a l l a d a " ,  l lamando 
l i b e r t a d  la  opor tun id ad  de aprender  cuántos actos i l í c i t o s  pueden darse  
en la  c a l l e .
En l a  c a l l e  e l  menor roba, agrede para s e ñ a l a r  que puede defenderse ,  
u t i l i z a  un le n g u a je  muy p a r t i c u l a r  y v iv e  ba jo  un "Código muy e s p e c i a l "  






f a c c ió n  de sus necesidades .
Aprende entonces a supera r  c u a l q u i e r  s i t u a c i ó n  y a los elementos que en 
l a  c a l l e  encuentra ,  aún l a  misma p o l í c i a  que l o  p e rs ig ue  y lo  golpea cuando 
lo  a lc a nza ,  además de q u i t a r l e  lo  robado y l l e g a r  a "D e s a p a re c e r lo "  para  
" l i m p i a r  l a  c iu d ad " .  (Es to  en mi p a ís ,  las t im osam ente } .
Entonces son estos menores, los  que la  sociedad considera que no pueden 
t e n e r  un t r a t a m i e n t o  r e h a b i l i t a d o r  porque como deshechos humanos, no merecen 
mas que e l  repudio  y el  c a s t ig o ,  por haber nacido en un hogar m ise rab le  
y porque una sociedad amoral e in d ig na  que no pudo fo rm ar lo s  de o t r a  manera,  
los encuentra  l i s t o s  para c o n v e r t i r l o s  en chivos  e x p i r a t o r i o s  de sus 
propios desmanes y co r ru p c ió n ,  para no t e n e r  que reconocer  su i n e p t i t u d ,  
a l  ne g ar le s  e l  amor y comprensión que como seres  humanos t e n í a n  el  derecho  
de r e c i b i r .
Concluye as í  un proceso en e l  d e s a r r o l l o  del  in d i v i d u o  que l e  marca d e f i ­
n i t i v a m e n t e  en l a  v id a ,  puesto que é l  a su vez formará su p rop ia  f a m i l i a  
y l l e v a r á  a e l l a  toda l a  v iv e n c i a  que ha podido e xp e r im en ta r .
Hoy nos estamos dando cuenta de que como todo proceso humano, se es tá  
gestando un nuevo c i c l o  a p a r t i r  del  ya d e s c r i t o ,  y que aparece un nuevo 
fenómeno a p a r t i r  del "Niño de la  C a l l e "  y e s te  es la  " F a m i l i a  de la  
C a l l e " .
Esta f a m i l i a  conformada por hombres que so formaron en la  c a l l e  y mujeres  
que no siempre v i v i e r o n  en la  c a l l e  pero que ahora acompañan a su p a re ja  
en l a  c a l l e .  Como f r u t o  de esa unión ya tenemos los bebés que t i e n e n  como 
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Es a larm ante  esta  s i t u a c i ó n  por cuanto corresponde cada d ía  mas a una 
s u b - c u l t u r a ,  con c a r a c t e r í s t i c a s  muy p re c is a s  que o f re c e rá n  a la  sociedad  
un espac io  que d e te rm in ará  las  generac iones  del  f u t u r o .
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